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Anotacija 
Straipsnyje analizuojamas prekybos žmonėmis reiškinys, nuo kurio dažniausiai nukenčia merginos, išsi-
skiriančios rizikinga lytine elgsena. Atskleidžiami rizikos ir apsaugos veiksniai, darantys didžiausią įtaką 
merginų nuostatoms dėl prekybos žmonėmis ir lemiantys jų raiškos pobūdį. Straipsnyje pateikiami kieky-
binio tyrimo rezultatai rodo, kad merginos turi nepakankamai žinių apie prekybos žmonėmis reiškinį, 
negeba įvertinti galimo prekybos žmonėmis pavojaus bei išskirti pagrindinių prekybos žmonėmis, nuo 
kurių nukenčia jaunas žmogus, priežasčių.  
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: prekyba žmonėmis, rizikinga lytinė elgsena. 
 
Abstract 
In the article the phenomenon of human trafficking, from which the girls characterized as having risky 
sexual behaviour suffer mostly, is analyzed. The elements of risk and protection, influencing the attitude 
of the girls towards human trafficking mostly and determining the nature of its expression, are revealed. 
The quantitative research results, represented in the article, reveal that the girls do not have enough 
knowledge regarding the phenomenon of human trafficking, they also miss an ability to evaluate a possib-
le danger of human trafficking and distinguish the major causes of human trafficking, from which a 
young person suffer. 
KEY WORDS: human trafficking, risky sexual behaviour. 
Įvadas 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę daugiau bendradarbiaujama su Europos ir kito-
mis šalimis, atsirado daugiau galimybių keistis patirtimi įvairiose šalyse. Kartu suak-
tyvėjo migracija, lėmusi šias nusikalstamas veikas: ginklų prekybą, prostituciją, pre-
kybą žmonėmis. Teisiniuose dokumentuose šis reiškinys apibrėžiamas kaip „asmenų 
verbavimas, vežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas naudojant gąsdinimus, jėgą 
ar kitas prievartos formas, apgaulę, sukčiavimą, piktnaudžiavimą valdžia ar pasinau-
dojant kito asmens pažeidžiamumu arba duodant ar gaunant mokestį ar kitokią naudą 
siekiant gauti sutikimą asmens, kurio įtakoje yra kitas asmuo, pastarojo išnaudojimo 
tikslais. Išnaudojimas apima prostituciją ar kitokį seksualinį išnaudojimą, prievartinį 
darbą ar paslaugas, vergiją ar į vergiją panašią veiklą, arba organų pašalinimą (Proto-
kolas dėl prekybos žmonėmis (...), 2003).  
JAV Valstybės departamento Stebėjimo ir kovos su prekyba žmonėmis biuro 2008 
ir 2009 metų ataskaitose teigiama, kad dauguma aukų yra nepilnametės merginos 
(2008 m. jos sudarė 21 proc. prekybos žmonėmis aukų, 2009 m. – 20 proc.). Nukentė-
jusiųjų sąrašą papildo merginos, kurios patyrė prievartą vaikystėje ir ankstyvus lyti-
nius santykius paauglystėje (O’Connor, Healy, 2006; Fong, Cardoso, 2010). Prekybos 
žmonėmis aukomis dažniausia tampa merginos, kurioms būdinga rizikinga lytinė elg-
sena. Sociologiniai tyrimai rodo, kad net 16 proc. nukentėjusiųjų yra nepilnametės, iš 
jų apie trečdalis – iki 16 metų amžiaus, dauguma aukų kilusios iš pažeidžiamos aplin-
kos: nepilnų šeimų (32 proc.), augo visai be tėvų (15 proc.), ir tik 23 proc. turėjo abu 
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tėvus (Sipavičienė, 2006). Kaip rodo tyrimų duomenys, nuo prekybos žmonėmis daž-
niausia nukenčia žemesnį nei vidurinį išsilavinimą turintys asmenys: 35 proc. nebai-
gusios net 10 klasių, pagrindinį išsilavinimą turi 20 proc., 12 proc. – vidurinį, 7 proc. – 
profesinį išsilavinimą. 
Merginų, kurioms būdinga rizikinga lytinė elgsena, nuostatų dėl prekybos žmonė-
mis raiška paauglystėje priklauso ir nuo pačios asmenybės brandumo, kuris, B. Obele-
nienės (2007) nuomone, siejamasi su gebėjimais priimti atsakingus sprendimus ir pasi-
rinkti, atsakingai naudotis laisve, vadovautis sąžine, mylėti. Nepilnametės merginos 
branda formuojasi veikiama rizikos / pažeidžiamumo ir apsaugos veiksnių / aplinky-
bių: mokyklos, bendraamžių, individualios ir šeimos patirties (Charles, Blum, 2008). 
Tai veiksniai, lemiantys merginų nuostatas dėl prekybos žmonėmis ir jų raiškos pobū-
dį. Psichologų (Myers, 2008; Legkauskas, 2008) nuomone, nuostatas ir elgesį sieja 
tiesioginis priežastinis ryšys. Mūsų elgesį veikia mūsų vidinės nuostatos ir išorinė so-
cialinė aplinka. Nuostata dėl tam tikro konkretaus veiksmo skatina veikti. Be to, nuo-
statos gali veikti veiksmus ir atvirkščiai – veiksmai gali daryti įtaką nuostatoms. Savo 
nuomones, vertinimus ir įsitikinimus susiformuojame bendraudami mokykloje, su 
bendraamžiais, šeimoje.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme rizikinga elgsena api-
brėžiama kaip narkotikų švirkštimasis, švirkštimasis naudotomis adatomis ir švirkš-
tais, nesaugūs lytiniai santykiai (su nepažįstamu ar mažai pažįstamu asmeniu, nenau-
dojant apsaugos priemonių, dažna partnerių kaita), seksualinių paslaugų teikimas ir 
kitas elgesys, susijęs su narkotikų vartojimu ir keliantis grėsmę sveikatai (Įsakymas 
Nr. V-584, 2006 m. liepos 5 d).  
Dažniausia skiriamos dvi pagrindinės rizikingos elgsenos kategorijos:  
 psichoaktyvių medžiagų (nikotino, alkoholio, narkotikų, medikamentų) varto-
jimas;  
 lytiniai santykiai (Dapkevičienė, 2008).  
 
Merginos, neturinčios atsparumo įgūdžių, nemokančios pasakyti „ne“, vartojančios 
psichoaktyvias medžiagas, gali būti linkusios į rizikingą seksualinį elgesį (Weiss ir kt., 
2008). Užsienio šalių autoriai pastebi, kad seksualiniai santykiai ankstyvame amžiuje 
didina tikimybę turėti daugiau seksualinių partnerių, užsiiminėti nesaugiais lytiniais 
santykiais (Sieving ir kt., 2006), nukentėti nuo prekeivių žmonėmis (O’Connor, Healy, 
2006). Dažniausia nuo prekybos žmonėmis nukenčia tos merginos, kurios turi sociali-
nių, psichologinių, asmenybinių ir kt. problemų, labai anksti pradeda domėtis lytiniu 
gyvenimu, susižavi ir pradeda draugauti su pilnamečiais ir vyresniais už save vaiki-
nais, kurie vadina save „geriausiu draugu“ ar „gelbėtoju“ (Civinskas ir kt., 2006), ir 
net neįtaria, kad yra seksualiai išnaudojamos.  
Mokslinių šaltinių apžvalga leidžia daryti išvadą, kad mokyklos lankymas, geri 
santykiai su mokytojais, mokyklose dirbančių specialistų pagalba, aukšti mokymosi 
rezultatai, paauglio socialinis palaikymas mokykloje turi įtakos tinkamų nuostatų dėl 
prekybos žmonėmis raiškai ir sumažina tikimybę priimti rizikingus sprendimus (Ali ir 
kt., 2010; Charles, Blum, 2008). Tačiau pastebima, kad merginos pasiduoda į riziką 
linkusių paauglių įtakai, kad tik išsaugotų tinkamą statusą bendraamžių grupėje ir tai 
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keičia pačių merginų nuostatas dėl prekybos žmonėmis. Todėl ir paauglių „verbuoto-
jų“ įtaka gali būti didžiulė priimant lemtingus sprendimus prekybos žmonėmis situaci-
joje, nes paaugliai yra labiau linkę į rizikingą elgseną nei suaugusieji, jie lengviau pa-
lenkiami pasirinkti rizikingus sprendimus, taip pat ir susijusius su prekybos žmonėmis 
reiškiniais. Lyginant su suaugusiaisiais, paauglių psichosocialinio funkcionavimo ge-
bėjimai, tokie kaip pasitikėjimas savimi, kurie paprastai kliudo gebėjimui veikti nepri-
klausomai ir išvengti kitų įtakos, yra riboti (Cauffman, Steinberg, 2000; Tripp, Viner, 
2005; O’Donnell ir kt., 2003, iš Weiss ir kt., 2008).  
Seksualiniai santykiai ankstyvame amžiuje padidina tikimybę turėti daugiau seksu-
alinių partnerių (Sieving ir kt., 2006), užsiimti seksu dėl pinigų ar paveiktam narkoti-
kų, ir tai padidina tikimybę priimti rizikingus sprendimus susidūrus su prekeiviais 
žmonėmis. Ir atvirkščiai, idėjos dėl ateities, aukštesnė savivertė, pasitikėjimas savimi, 
prasmingo laisvalaikio planavimas, gebėjimas priimti atsakingus sprendimus daro įta-
ką tinkamų nuostatų dėl prekybos žmonėmis raiškai bei sumažina tikimybę nukentėti 
nuo prekeivių žmonėmis. Rizikinga elgsena pasižyminčių merginų nuostatos dėl pre-
kybos žmonėmis raiška priklauso nuo teigiamo savęs suvokimo, savigarbos, savitvar-
dos, savikontrolės, gebėjimo priimti sprendimus, moralinių įsitikinimų, santykių su 
artimiausia aplinka (Charles, Blum, 2008). Veiksminga ankstyvų lytinių santykių pre-
vencijos priemonė (Ustilaitė, 2000, imta iš Obelenienė, 2007) ir tinkamų nuostatų dėl 
prekybos žmonėmis formavimas yra šeimos užduotis. Tai svarbus veiksnys, padedan-
tis modeliuoti ne tik paauglio asmenybę, bet ir vertybines orientacijas. Kuo tvirtesnis 
jaunuolių ryšys su tėvais, tuo mažiau rizikingas gali būti jų elgesys. Tėvai paaugliams 
daro didelę įtaką formuojantis su seksualine rizika susijusius įsitikinimus, požiūrį ir 
koreguojant jų elgseną (Hutchinson, Wood, 2007, iš Ali ir kt. 2010).  
Merginų, pasižyminčių rizikinga lytine elgsena, nuostatos dėl prekybos žmonėmis 
reiškiasi per požiūrį į lytinius santykius, prekybos žmonėmis priežasčių ir pasekmių 
suvokimą, atitinkamos rizikos įvertinimą. Siekiant pagerinti esamą situaciją, būtina 
nepilnametėms merginoms, kurioms būdinga rizikinga lytinė elgsena, taikyti preven-
cines priemones. Jos turėtų būti nukreiptos į prekybos žmonėmis nuostatų pedagoginę 
korekciją, prieš tai išanalizavus šių nuostatų raišką.  
Šiandien sparčiai kintančios paauglių seksualinės nuostatos rodo, kad jauni žmonės 
pirmąją seksualinę patirtį įgyja būdami 15–16 metų (Juodraitis, Pocevičienė, 2008). 
Daugeliui nepilnamečių merginų prostitutės įvaizdis yra patrauklus, nes ją apibūdina, 
kaip sėkmingai funkcionuojančią, puoselėjančią pozityvius santykius tiek šeimoje, tiek 
visuomenėje (Navaitis, Ralys, 2009). Todėl siekiant diskredituoti minėtas teigiamas 
nuostatas ir suformuoti neigiamas (Navaitis, Ralys, 2009), aktualu būtų keisti merginų, 
kurioms būdinga rizikinga lytinė elgsena, požiūrį į prekybos žmonėmis reiškinį. Nuo-
statų koregavimo aktualumas pripažįstamas ir vyriausybiniu lygiu. Išanalizavę Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei pre-
vencijos 2002–2004, 2005–2008, 2009–2012 metų programų raidą galime pažymėti, 
kad pagrindinis veiksnys, galintis sumažinti problemos mąstą, – jaunimo nuostatų dėl 
prekybos žmonėmis keitimas.   
Šiandien, nepaisant vyriausybių, visuotinių teisėsaugos ir JT pastangų, prekybos 
žmonėmis reiškinys ir toliau auga stulbinamu greičiu (Savona, Stefanizzi, 2010). Šio 
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reiškinio aukos – paprastai nepilnamečiai, ir tai yra iššūkis vaiko gerovės sistemai 
(Fong, Cardoso, 2010). Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų vykdoma reabilitacija 
bei reintegracija (Kairienė, 2008) parodė, kad egzistuoja ryšys tarp prostitucijos ir 
prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais (O’Connor, Healy, 2006). Todėl 
G. Navaitis, K. Ralys (2009) siūlo taikyti nepilnamečių merginų įtraukimo į prostituci-
ją, V. E. Charles, R. W. Blum (2008) – rizikingos seksualinės elgsenos prevenciją, 
išsiaiškinti paauglių nuostatas dėl ankstyvų lytinių santykių (Juodraitis, Pocevičienė, 
2008) bei ugdyti pagrindinius gebėjimus ir taip normalizuoti rizikingą seksualinę elg-
seną (Weiss ir kt., 2008), kuri dažniausia lemia jaunų žmonių tapimą prekybos žmo-
nėmis aukomis.  
Apžvelgti moksliniai šaltiniai parodė, kad trūksta išsamesnės teorinės ir empirinės 
analizės, kur būtų nagrinėjama merginų, pasižyminčių rizikinga lytine elgsena, nuosta-
tų dėl prekybos žmonėmis raiška. Todėl kaip tyrimo objektas pasirinkta – merginų, 
pasižyminčių rizikinga lytine elgsena, nuostatų dėl prekybos žmonėmis raiška. 
Straipsnyje iškeltas tyrimo tikslas – ištirti merginų, pasižyminčių rizikinga lytine 
elgsena, nuostatų dėl prekybą žmonėmis raišką. 
1. Tyrimo metodologija  
Siekiant išsiaiškinti merginų nuostatas dėl prekybos žmonėmis, 2011 m. spalio 
mėnesį atliktas empirinis tyrimas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinėse mokyklo-
se, gavus mokyklų direktorių leidimus. Atliekant tyrimą taikytas anketinės apklausos 
raštu metodas. Anoniminis klausimynas pateiktas voke kiekvienai merginai, mažose 
merginų grupėse, prieš tai gavus tiriamosios sutikimą ir paaiškinus tyrimo reikšmę bei 
supažindinus su anketos pildymo reikalavimais. Siekta, kad merginos savarankiškai 
atsakytų į klausimus ir pildydamos anketas jaustųsi saugios. Užpildžiusios anketą 
merginos turėjo įdėti ją į voką, jį užklijuoti ir padėti ant anketų surinkimo stalo. Tyri-
mo populiaciją sudarė 16–17 metų merginos, besimokančios Klaipėdos miesto ir ap-
skrities profesinėse mokyklose. Apklausai numatytas imties dydis – 102 tiriamosios. 
Tyrėjams sugrįžo ir duomenų analizei panaudotos visos 102 anketos. Tyrimo metu 
gauti kiekybiniai duomenys apdoroti statistine programa SPSS, siekiant atlikti statisti-
nę duomenų analizę. 
Apklausos anketa buvo sudaryta iš šių klausimų blokų: bendruomenės – mokyklos 
lygmuo, bendraamžių lygmuo, individualus lygmuo, šeimos lygmuo, nuostatos dėl 
prekybos žmonėmis, demografiniai rodikliai.  
2. Tyrimo rezultatai 
Tiriant profesinių mokyklų moksleivių (merginų) nuostatų dėl prekybos žmonėmis 
raišką pirmiausia siekta išsiaiškinti, ar šios merginos pasižymi rizikinga lytine elgsena. 
Išanalizavus respondenčių atsakymus, nustatyta, kad 52 % nepilnamečių merginų jau 
yra turėjusios lytinių santykių, 42,2 % – neturėjo lytinių santykių, 5,9 % – nenorėjo 
atsakyti į užduotą klausimą apie lytinių santykių patirtį.  
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Nepilnametė mergina, pradėdama ankstyvus lytinius santykius, rizikuoja nukentėti 
nuo prekeivių žmonėmis, nes ankstyva ir nebrandi seksualinė patirtis gali pažeisti ne 
tik merginos fizinę sveikatą, bet ir jos psichologinę savijautą. Pažeista emocine pu-
siausvyra dažnai pasinaudoja tie, kurie verčiasi prekyba žmonėmis.  
Siekiant išsiaiškinti, kokio amžiaus mergina buvo, kai patyrė pirmuosius lytinius 
santykius, pateiktas atvirojo tipo klausimas, prašant nurodyti amžių. Lytinių santykių 
paplitimas konkrečiose amžiaus grupėse pateiktas 1 lentelėje.  
1 lentelė 
Lytinių  santykių  papl i t imas konkreč iose amžiaus grupėse (proc.)  
Amžius Merginos (N = 102) 
14 metų 7,5 % 
15 metų 26,4 % 
16 metų 35,8 % 
17 metų 28,3 % 
Amžiaus nenurodė 2 % 
 
Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad tyrime dalyvavusios merginos lytinius 
santykius pradėjo: būdamos 14 metų – 7,5 %; daugiau kaip ketvirtadalis dalyvavusių 
respondenčių (26,4 %) – būdamos 15 metų; daugiausia merginų lytinius santykius pa-
tyrė nuo 16 metų (35,8 %). Jaunimo problemų, susijusių su lytiniu gyvenimu, tyrimas, 
atliktas G. Denafaitės ir kt. (2011), taip pat parodė, kad lytinio gyvenimo pradžios am-
žiaus vidurkis tarp apklaustų abiejų lyčių 11–12 klasių moksleivių, besimokančių vi-
durinėse mokyklose, yra 16,3 metų. Dėl ypatingų pereinamojo laikotarpio charakteris-
tikų mergina gali būti linkusi rizikingai elgtis. Dauguma paauglių ankstyvus lytinius 
santykius pradeda jausdami stiprų bendraamžių, žiniasklaidos, skurdo ar kitų veiksnių 
spaudimą, verčiantį juos tapti lytiškai aktyviais, nepaisant to, jie to nori ar ne (Ustilai-
tė, 2007). Galiausiai tinkamų nuostatų dėl prekybos žmonėmis neturėjimas (Navaitis, 
Ralys, 2009), nemokėjimas atsispirti socialiniam spaudimui iš šalies, negebėjimas su-
vokti galimų fiziologinių, psichologinių, socialinių pasekmių ir siekis patenkinti mei-
lės, priklausomybės, emocinio artumo bei pagarbos, pripažinimo poreikius gali mergi-
ną įtraukti į šių laikų vergiją – prekybą žmonėmis. Taigi, kuo anksčiau nepilnametė 
mergina įgauna seksualinės patirties ankstyvame amžiuje, tuo didesnė rizika, kad ji 
nukentės nuo prekeivių žmonėmis.  
Siekiant išsiaiškinti nuostatas dėl prekybos žmonėmis, merginų prašyta paaiškinti, 
kaip jos supranta prekybą žmonėmis. 
Atliekant merginų atsakymų analizę, remtasi Jungtinių Tautų (United Nations Pro-
tocol, 2000) apibrėžimu, kuriame pateikti trys pagrindiniai elementai, sudarantys pre-
kybos žmonėmis esmę: veiksmai (asmenų verbavimas, gabenimas, perdavimas, slėpi-
mas ar priėmimas), priemonės (gąsdinimai, jėga ar kitos prievartos formos, apgaulė, 
sukčiavimas, piktnaudžiavimas valdžia ar pasinaudojimas kito asmens pažeidžiamu-
mu, mokesčio ar kitokios naudos davimas bei gavimas) ir tikslai (kontroliuojamo as-
mens išnaudojimas).  
 




Prekybos žmonėmis samprata  
Kategorija Subkategorija Pavyzdys 




žadant surasti gerą  
darbą ir gerą uždarbį 
„tai sugundymas gerais darbais ir pinigais, 
bet iš tikro to nebūna“, r101 
„kai jaunas paneles išveža dirbti į užsienį“, 
r6 
„tai kai žmogų išveža į užsienį“, r46  
į užsienį 
„suvilioja nepatyrusias merginas ir išveža į 
užsienį“, r78 
išvežimas iš  
gyvenamosios 
vietos 
iš Lietuvos  „tai išvežimas iš Lietuvos“, r99 
Priemonės    
per prievartą „žmogus išvežamas dirbti per prievartą“, r18 
per prievartą parduoda „tai kai per prievartą žmogų parduoda į kitą 
šalį“, r100 
verčia dirbti prostitute „verčia dirbti prostitute“, r62 
prievartos  
elementai 
verčia užsiimti  
prostitucija 
„arba verčia verstis prostitucija, jai neno-
rint“, r57 
Tikslai    
kūno pardavimas „tai savo kūno pardavinėjimas“ r24 išnaudojimo  
formos pardavinėjimas seksui „jas pardavinėja seksui“, r86 
žmogaus orumo 
pažeidimas 
parduoda kaip daiktą „tai kai parduoda tave, kaip daiktą“ r38 
 
Respondenčių atsakymai rodo, kad prekybą žmonėmis jos supranta, kaip jaunų 
merginų sugundymą, suviliojimą, pardavimą, išvežimą į užsienį priverstinei prostituci-
jai, tačiau prekybos žmonėmis tapatinimas tik su priverstine prostitucija nėra visiškai 
teisingas, nes prekyba žmonėmis – tai ir priverstinės vedybos, vergija ar į vergiją pa-
naši veikla, priverstinis gimdymas, narkotikų gabenimas, darbas žemės ūkyje ar pra-
monėje, statybose, elgetavimas, priverstinis įtraukimas į nusikalstamą veiklą, išnaudo-
jimas pornografijos gamybai. Išnaudojimas apima prostituciją ar kitokį seksualinį iš-
naudojimą, prievartinį darbą ar paslaugas, vergiją ar į vergiją panašią veiklą, arba or-
ganų pašalinimą (United Nations Protocol, 2000).  
Profesinės mokyklos moksleivių atsakymai į anketos klausimą apie prekybos žmo-
nėmis sampratą parodė, kad merginos neturi pakankamai žinių apie prekybos žmonė-
mis reiškinį, neišskiria pagrindinių šio reiškinio formų, neakcentuoja, kad prekybos 
žmonėmis pavojus gali grėsti tiek moteriškajai, tiek vyriškajai lyčiai, skirtingo am-
žiaus ar socialinio statuso asmeniui. Merginos tik iš dalies išvardijo pagrindinius ele-
mentus (kurie sudaro prekybos žmonėmis esmę): veiksmus, priemones ir tikslus. Pre-
kybos žmonėmis sampratos analizė tyrime išryškina netinkamas merginų nuostatas dėl 
šio reiškinio ir pagrindžia nuostatų pedagoginės korekcijos poreikį.  
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Apibendrinus užsienio ir Lietuvos mokslininkų (O’Connor, Healy, 2007; Fong, 
Cardoso, 2010; Kairienė, 2008) pastebėjimus, išskirtos pagrindinės prekybos žmonė-
mis priežastys. Respondenčių prašyta pažymėti tik penkias, jų manymu, svarbiausias 
priežastis, kodėl jaunas žmogus gali būti įtrauktas į prekybą žmonėmis. Gautus mergi-



































1 pav. Prekybos žmonėmis priežastys 
 
Siekiant nustatyti respondenčių grupių atsakymų skirtumus, taikytas Chi kvadrato kri-
terijus (statistiškai reikšmingų skirtumų nepastebėta). Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad 16–
17 metų merginos, turėjusios lytinių santykių ir jų neturėjusios, kaip pagrindinę priežastį 
nurodo neturėjimą pinigų, kai jų labai reikia (75,5 % ir 74,4 %). Tokia nuostata rodo, kad 
jaunimas, ieškodamas greitai uždirbamų pinigų, dažnai gali nukentėti nuo prekeivių žmo-
nėmis. Viena didžiausių rizikos grupių yra nepilnametės merginos, kurios niekur nesimo-
ko, neranda darbo, ieško darbo, kur būtų mokamas didelis atlyginimas, yra atvykusios 
mokytis į mokyklą iš rajono ir gyvena bendrabutyje. Pinigų, kaip esminės vertybės, aukš-
tinimas visuomenėje dažnai skatina jaunus žmones ieškoti lengvo ir greito uždarbio. Todėl 
svarbu didinti nepilnamečių merginų sąmoningumą, suteikiant žinių apie prekybos žmo-
nėmis reiškinį, jo priežastis, ugdyti tinkamas nuostatas, kurios padėtų merginai teisingai 
pasielgti susidūrus su prekybos žmonėmis verbuotojais ir prekiautojais, kurie siekia įvilioti 
nepilnametes į jų išnaudojimą lemiančias situacijas (O’Connor, Healy, 2007) ir siūlo už 
nekvalifikuotą darbą mokėti „didelius pinigus“. Šiuo atveju svarbu suformuoti merginoms 
nuostatą, kad mergina susimąstytų, ar verta rizikuoti savo sveikata ir gyvybe dėl didelių 
pinigų, kurių neturi, bet labai reikia.  
Kita svarbi priežastis – „narkotikų ir alkoholio vartojimas“. Šią priežastį nurodė 
73,6 % merginų, kurios turėjo lytinių santykių, ir 69,8 % – neturėjo lytinių santykių. 
Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimas gali būti rizikingą lytinę elgseną pastiprinan-
tis veiksnys (Weiss ir kt., 2008). Reguliarus kvaišalų vartojimas gali padidinti tikimy-
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bę būti įtrauktai į prekybą žmonėmis. Nuo narkotikų priklausoma mergina gali sutikti 
su įvairiais prekeivių žmonėmis pasiūlymais: pardavinėti savo kūną, gabenti narkoti-
kus, įsitraukti į kitas nusikalstamas veikas. Respondenčių nuostata, kad narkotikų, al-
koholio vartojimas sumažina atsparumą prekybos žmonėmis reiškiniui rodo, jog mer-
ginos žino apie šį pažeidžiamumo veiksnį ir suvokia rizikingos elgsenos pasekmes.  
Iš pateikto priežasčių sąrašo merginoms pasirodė visiškai nereikšmingos šios prie-
žastys: „jauno žmogaus turėjimas daug laisvo laiko ir nieko neveikimas“, „mokyklos 
nelankymas“, „iškreiptos žinios apie seksą“, „teisinių žinių trūkumas“, „pasitikėjimas 
savimi“. Tačiau prekybos žmonėmis šaltinių analizė (Kairienė, 2008; O’Connor, Hea-
ly, 2007) rodo, kad tai taip pat gali lemti, kad mergina nukentės.  
Siekiant nustatyti ryšį tarp merginų seksualinės patirties ir rizikos tapti prekybos žmonė-
mis auka, pritaikius Chi kvadrato kriterijų (with Yates Continuity Correction [su Yates patai-
sa]) tarp kintamųjų pastebėtas statistiškai nereikšmingas ryšys X2(1, n = 102) 3.19, p = 0,07, 
phi = 20. Išaiškėjo, kad 79,2 % merginų, kurios turėjo seksualinės patirties, ir 60,5% mergi-
nų, kurios tokios patirties neturėjo, mano, kad prekybos žmonėmis aukomis jos netaps. Op-
timistiškai nusiteikusios merginos linkusios apie save manyti geriau ir tiki, kad nelaimingi 
įvykiai jas tikrai aplenks.  
Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir išvados 
Atliktas empirinis tyrimas padėjo išsiaiškinti merginų, kurioms būdinga rizikinga lytinė 
elgsena, nuostatų dėl prekybos žmonėmis raišką. Išskiriami apsaugos ir pažeidžiamumo 
veiksniai (individualus, šeimos, bendraamžių, mokyklos) atitinkamai formuoja ir paauglių 
nuostatas. Šiuolaikiniams paaugliams būdinga ankstyva lytinė patirtis (Weiss ir kt., 2008; 
Juodraitis, Pocevičienė, 2008; Denafaitė ir kt., 2011), kuri kenkia brandžios paauglio as-
menybės vystymuisi, skatina rizikingesnes seksualinio elgesio apraiškas, formuoja palan-
kias (teigiamas) nuostatas dėl prekybos žmonėmis reiškinio. Ankstyva lytinė patirtimi pa-
sižymi daugiau nei pusė tirtų merginų. Tačiau paaiškėjo, kad merginos, kurioms būdinga 
rizikinga lytinė elgsena, ir merginos, kurioms ji nebūdinga, nereikšmingomis laiko daugelį 
esminių prekybos žmonėmis priežasčių (smurtas, prievarta ir alkoholio vartojimas šeimo-
je, darbo paieška internetu, teisinių žinių trūkumas, kt.). Abiem merginų grupėms buvo 
sunku suprasti ir apibūdinti prekybos žmonėmis reiškinį bei įvertinti prekybos žmonėmis 
riziką sau pačiai. Tyrimo rezultatai analizė parodė, kad profesinių mokyklų merginoms, 
kurioms būdinga rizikinga lytinė elgsena, ir toms, kurioms ji nebūdinga, būdingos palan-
kios (teigiamos) nuostatos dėl prekybos žmonėmis. 
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THE EXPRESSION OF ATTITUDE TOWARDS HUMAN TRAFFICKING 
AMONG GIRLS WITH RISKY SEXUAL BEHAVIOUR 
Jūratė Gelžinienė, Ilona Klanienė  
Summary 
After gaining Lithuanian independence, the migration has increased and it condi-
tioned the following criminal acts: weapon trade, prostitution, human trafficking. So-
ciological researches indicate that even 16 per cent of juveniles, the third of them – 
16 years old, suffer from human trafficking (Sipavičienė, 2006), mostly often girls, 
having social, psychological, personal and other problems and who start being interes-
ted in sexual life in early age. The attitude of the girls, characterised as having risky 
sexual behaviour towards human trafficking, is revealed through the opinion towards 
sexual intercourse, perception of reasons and outcomes of human trafficking and eva-
luation of risk. Therefore, the expression of attitude of the girls, characterised as ha-
ving risky sexual behviour, was chosen as the object of the research. In the article the 
purpose of the research was raised – to examine the expression of attitude of the girls, 
characterised as having risky sexual behaviour towards human trafficking. 
The methodology of the research. In order to find out the attitude of the girls 
towards human trafficking, in October, 2011 an empirical research in Klaipėda town 
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and district vocational schools was accomplished (under the permission of schools’ 
principals). A method of written survey was used in the research. The population of 
the research consisted of 16–17 year-old girls who learned in Klaipeda town and dist-
rict vocational schools. The amount of the sample, regarding the survey, was 102 par-
ticipants. The quantitative data, received during the research, was processed using the 
statistical program SPSS, seeking to accomplish a statistical data analysis.  
Analyzing the expression of schoolgirls from vocational schools towards human 
trafficking, it was firstly pursued to find out whether these girls could be characterized 
as having risky sexual behavior. After the answers of respondents had been analyzed, 
it was determined that 52 % of juvenile girls had already experienced sexual relations, 
42.2 % of them – had no sexual experience, and 5.9 % did not want answer to this 
question. Girls, participating in the research, started sexual relations when they were 
14 years old (7.5 %). More than a quarter of the participants – 26.4 %, experienced 
their first sexual intercourse being 15 years old.  
In order to find out the attitude towards human trafficking, the girls have been as-
ked to explain, how they understand the conception of human trafficking. The answers 
of schoolgirls from vocational schools have revealed that the girls do not have enough 
knowledge regarding the phenomenon of human trafficking, are unable to distinguish 
the major forms of it, do not emphasize the possible danger  of human trafficking both 
to females and males, individuals of different age and social status. The girls only pa-
rtly named the basic elements (that compose the nature of human trafficking): actions, 
means and aims. The analysis of the conception of human trafficking in the research 
has highlighted inappropriate attitude of the girls towards this phenomenon and has 
grounded the demand for pedagogical correction regarding attitude.   
After the remarks of foreign and Lithuanian scientists had been summarized, the 
major causes of human trafficking were distinguished. The respondents were asked to 
tick only five causes, the major ones according them, because of which a young pe-
rson can be included into the human trafficking.    
During the research it has become clear that 16–17 year-old girls, that had sexual 
relations and those who did not, think that the major cause of human trafficking is the 
lack of money, when it is mostly needed (75.5 % and 74.4 %). The other cause – “the 
use of drugs and alcohol”. This cause was chosen by 73.6 % of the girls who had al-
ready had sexual relations and 69.8 % of the girls who had not.   
From the list of the causes being introduced, the following ones were perceived ab-
solutely insignificant by the girls: “having much spare time and doing nothing”, “sch-
ool non-attendance”, “strained knowledge concerning sex”, “the lack of juridical 
knowledge”. However, the analysis of human trafficking sources (Kairienė, 2008; 
Healy, O’Connor, 2007) indicates that the above mentioned causes may also lead into 
becoming a victim of human trafficking. 
Seeking to establish the relation between the girls’ sexual experience and the risk 
of becoming a victim of human trafficking, it has come out that 79.2 % of the girls 
who had sexual experience and 60.5 % of them who did not have such kind of 
experience think that they will not become the victims of human trafficking. The girls, 
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optimistic about this phenomenon, are prone to think about themselves better and hope 
that misadventures do pass by.  
The generalisation and conclusions of the research results. The accomplished empi-
rical research enabled to find out the expression of attitude of the girls, characterised 
as having risky sexual behaviour. More than half of the girls, who participated in the 
research, had early sexual experience. However, it became clear that both the girls, 
characterised as having risky sexual and those who are not, consider many relevant 
reasons of human trafficking (violence, compulsion, use of alcohol in a family, work 
search through the internet, lack of juridical knowledge) as insignificant. The both 
groups of the girls found hard to perceive and define a phenomenon of human traffic-
king, and while evaluating the risk of human trafficking personally, it became clear 
that 79.2 per cent of girls who had had sexual experience and 60.5 per cent of girls 
who had not had such experience thought that they would not become the victims of 
human trafficking. The analysis of the research results has revealed that girls from vo-
cational schools, characterised as having risky sexual behaviour and those who are 
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